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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
“Keberanian utama untuk menjadi pribadi yang benar adalah keberanian untuk 
menghadapi kesalahan” 
(penulis, 2013) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) antara metode pembelajaran konvensional dengan metode 
diskusi kelas teknik Buzz groups pada siswa kelas VIII SMP N 2 Kalasan. 
Desain penelitian ini adalah Two Group, Pretest Posttest Design, dengan 
menggunakan analisis data kuantitatif. Metode dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen, instrumen pengumpulan data menggunakan test, yaitu pretest (tes awal) 
dan postest (tes akhir). Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas VIII SMP N 2 
Kalasan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Random Sampling 
(sampel acak). Dari teknik random sampling tersebut menghasilkan kelas VIII B 
sebagai kelas yang diajar dengan teknik buzz groups, dan kelas VIII F diajar 
menggunakan metode konvensional masing-masing berjumlah 36 orang. Analisis 
data yang digunakan menggunakan uji-t atau t-test.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada perbedaan yang signifikan antara 
hasil  belajar  PKn antara siswa yang diajarkan melalui metode konvensional dengan 
metode diskusi kelas teknik buzz group pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kalasan. 
Hal ini dibuktikan dari nilai thitung lebih besar daripada ttabel (thitung: 6,309> ttabel: 
2,000), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 5% 
(0,000<0,05). Dengan demikian pembelajaran dengan metode diskusi kelas teknik 
buzz groups lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar daripada pembelajaran 
konvensional (7,2569 >6,1528). 
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, teknik buzz groups, dan metode 
pembelajaran konvensional. 
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